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RINGKASAN 
 ELFA YUNANDA DARIWYANTI (13413128) mengambil penelitian 
dengan judul skripsi “ANALISIS PENGARUH HARGA, KUALITAS PRODUK 
DAN CITRA MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SEPEDA 
BMX COMMANDO DI TOKO SEPEDA SAE PONOROGO“ penelitian ini di 
bimbing oleh Bapak Drs.H.Setyo Adji, MM selaku dosen pembimbing I dan Ibu 
Dra.Umi Farida, MM sebagai pembimbing II penelitian ini dilaksanakan pada 
tahun 2017. 
 Penelitian ini dilakukan karena dilatar belakangi oleh perilaku konsumen 
yang sering terjadi pada suatu toko sepeda khususnya toko sepeda SaePonorogo 
yang cenderung melakukan keputusan pembelian.Banyak langkah yang telah 
dilakukan oleh toko sepeda Sae Ponorogo khususnya dalam bentuk promosi 
penjualan berbentuk Harga, Kualitas Merek dan Citra Merek. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 
harga terhadap keputusan pembelian sepeda BMX Commando pada toko sepeda 
Sae Ponorogo, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Kualitas Produk 
terhadap keputusan pembelian sepeda BMX Commando pada toko sepeda Sae 
Ponorogo, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Citra merek terhadap 
keputusan pembelian sepeda BMX Commando pada toko sepeda Sae Ponorogo. 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta dijelaskan pada 
bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Harga mempunyai pengaruh 
positif, hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji T dan analisis regresi linier 
berganda yang menunjukkan angka sebesar 2,255 dengan taraf signifikan 0,029, 
hal tersebut berarti taraf signifikan untuk variabel harga dibawah 0,050. Bahwa 
variabel harga mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian sepeda BMX 
Commando. 
Variabel kualitas produk mempunyai pengaruh positif, hal tersebut 
dibuktikan dengan hasil uji T dan analisis regresi linier berganda yang 
menunjukkan angka sebesar 2,653 dengan taraf signifikan 0,011, hal tersebut 
berarti taraf signifikan untuk variabel kualitas produk dibawah 0,05. Bahwa 
variabel kualitas produk mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian 
sepeda BMX Commando. 
 Variabel citra merek mempunyai pengaruh positif, hal tersebut 
dibuktikan dengan hasil uji T dan analisis regresi linier berganda yang 
menunjukkan angka sebesar 2,149 dengan taraf signifikan 0,037, hal tersebut 
berarti taraf signifikan untuk variabel citra merek dibawah 0,50. Bahwa variabel 
kualitas produk mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian sepeda BMX 
Commando  
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